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KATA PENGANTAR 
 
 
 
Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah Subhanahu wata’ala yang telah 
melimpahkan karuniaNya kepada kita semua sehingga penyusunan skripsi ini 
dapat berjalan dengan lancar. Sholawat dan salam atas junjungan alam, yakni 
Nabi Muhammad Shollallohu ‘alaihi wasallam, mudah mudahan dengan 
seringnya bersholawat kita termasuk umat yang mendapat syafa’at beliau di 
akhirat kelak nanti. Amiin. 
Skripsi ini berjudul Peran Kaum Perempuan Masyarakat Agraris Dalam 
Memenuhi Kebutuhan Keluarga Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah 
(Studi Terhadap Petani Perempuan Di Dusun Aek Bargot Nagari Sontang 
Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman). Skripsi ini 
merupakan hasil kerja karya Ilmiah yang disusun untuk melengkapi tugas dan 
memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi Syariah (SE) oleh  
setiap mahasiswa strata satu  (S1)  Ekonomi  Syariah Fakultas Syariah dan  
Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 
Penulis  menyadari  bahwa skripsi  ini  tidak  akan  terwujud  dengan  
baik tanpa adanya bantuan dari semua pihak, untuk itu penulis menyampaikan  
ucapan terima kasih banyak yang setulusnya dari lubuk hati yang paling dalam 
kepada: 
1. Ayahanda Ardin dan Ibunda Nurmawati yang senantiasa mendo’akan dan 
mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan ananda, sekaligus bantuan 
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moril dan materil kepada ananda sehingga bisa menyelesaikan perkuliahan 
dan skripsi ini. 
2. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA 
RIAU dan Wakil Rektor I, Wakil Rektor II serta Wakil Rektor III yang 
telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di 
Universitas ini. 
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan 
Hukum serta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III yang 
telah memberikan kemudahan izin melakukan riset. 
4. Bapak Bambang Hermanto M. Ag. dan Bapak Syamsurizal, SE. M. Sc. 
Ak, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Sekretaris Jurusan 
Ekonomi Syariah, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada 
penulis untuk memudahkan penulis dalam mengajukan judul. 
5. Ibu Madona Khairunisa S. EI, ME. Sy, selaku pembimbing penulis, terima 
kasih telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan 
bimbingan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi. 
6. Seluruh dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang ikhlas 
memberikan berbagai disiplin ilmu. 
7. Kepada Pimpinan Pustaka Universitas dan Fakultas Syariah dan Hukum, 
terima kasih telah ikhlas melayani penulis selama beraktivitas di pustaka 
guna untuk kepentingan penulisan skripsi penulis. 
8. Ibu Zuraidah, MA selaku Dosen Penasehat Akademis penulis. 
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta  Staf dan Tata Usaha Fakultas Syariah dan 
Ilmu Hukum yang telah membekali penulis dengan ilmu sehingga penulis 
dapat menyelesaikan Skripsi ini. 
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10. Bapak Kepala Desa yang berada di Dusun Aek Bargot Nagari Sontang 
Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.  
11. Kaum petani perempuan yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktunya 
untuk memberikan informasi dan data yang penulis butuhkan, sehingga 
terselesainya penulisan Skripsi ini. Semoga atas sengala bantuan yang 
diberikan menjadi amal sholeh di sisi Allah Subhanahu wata’ala. Amin 
12. Teman-teman dan sahabat yang sudah memberi dukungan kepada penulis. 
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat pada 
skripsi  ini, oleh karena itu penulis mengharapkan  kritik  dan  sarannya yang 
bersifat membangun dan memperbaiki skripsi ini  ke depan. Atas kritik dan 
sarannya penulis ucapkan terimakasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
semua pihak. 
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